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Izlaganja na znanstvenom skupu 
PROBLEMI ISTRAŽIVANJA HISTORIJE 
SFRJ 1 9 4 5 - 1 9 8 0 . 
u organizaciji Inst i tuta za historiju radničkog pokreta Hrva t ske (Sek­
cije za proučavanje socijalističke izgradnje) 6. i 7. prosinca 1984. godine 
održan je u Zagrebu znanstveni skup, razgovor na temu »Metodologij-
ski i znanstvenoistraživački problemi historije SFRJ poslije 1945. godine«. 
U razgovoru je sudjelovalo tridesetak znanstvenih radnika iz cijele Ju ­
goslavije koji se u svojim znanstvenim »kućama«, ponajprije institutima 
za historiju radničkog pokreta (republičkim, pokrajinskim i regionalnim), 
bave istraživanjem historije jugoslavenskog poslijeratnog razdoblja. 
Većina prisutnih sudjelovala je u radu skupa,* a neki su dostavili i svoje 
pisane priloge. Bio je t o p rv i znanstveni susret, uglavnom mladih, istra­
živača iz cijele Jugoslavije, iz gotovo svih institucija koje su u posljed­
njem desetljeću, osnivanjem tzv. socijalističkih sekcija, tek počele istraži­
vati historiju poslijeratnoga socijalističkog razvoja u nas. Pri lozi diskusi­
ji imali su uz znanstvenu i informativnu ili preglednu naznaku, a neki su 
bili tek opservacija na određene znanstvenoistraživačke probleme posli­
jeratne historije Jugoslavije. 
Iz cjelokupnong razgovora izdvojeni su oni prilozi koji se odnose na 
pojedinačna istraživanja nekih sudionika-ca, dok su sve diskusije o ra­
du konkretnih institucija, s obzirom na posve spontanu atmosferu raz­
govora i zbog supripadnih metodologijskih specifičnosti i problema, osta­
le u skladu s naslovljeom problematikom kao sastavni dio rasprave o 
metodologiji historije poslijeratnong razdoblja. 
Skup su vodili-e: Biljana Kašić iz Zagreba, Jera Vodušek iz Ljubljane 
i Ranko Končar iz N o v o g Sada. 
Razgovor na skupu objavljuje se u cjelini, iako Urednički odbor ne 
može pr ihvat i t i neke stavove pojedinih sudionika. 
* Prisustvovali su i Zdenko Čepić, te Ježa Prinčič iz Instituta za zgodovino delavskega 
gibanja iz Ljubljane, Gordana Tudor iz Instituta za historiju radničkog pokreta 
Dalmacije iz Splita, Senija Milišić iz Instituta za proučavanje ist»rije iz Sarajeva i 
Radmila Stanković iz Instituta za istoriju radničkog pokreta Srbije iz Beograda. 
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